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pula Ya’1ub. (Ibrahim Berkata) : “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah 
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Ku terhadap-Ku dan Aku selalu bersamanya ketika dia mengingat-Ku. 
Apabila dia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku pun akan mengingatnya 
dalam diri-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam suatu jemaah manusia, maka 
Aku pun akan mengingatnya dalam satu kumpulan makhluk yang lebih baik 
dari mereka. Apabila ia mendekati-Ku sejengkal, maka Aku akan 
mendekatinya sehasta. Apabila dia mendekati-Ku sehasta, maka Aku akan 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
bahasa anak melalui metode bercerita dengan boneka jari. Kemampuan berbahasa 
anak perlu ditingkatkan karena sebagai alat komunikasi yang penting dalam 
kehidupan sehari-hari terutama dalam berbicara dan berkomunikasi dengan orang 
lain. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek data penelitian 
ini adalah kelompok A di RA Tarbiyatul Ulum Buran Tasikmadu Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2011 / 2012 Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti 
dengan guru kelas. Data penerapan metode bercerita dengan boneka jari 
dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data mengenai 
kemampuan meningkatkan bahasa anak dikumpulkan melalui observasi. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan bahasa anak melalui 
metode bercerita dengan boneka jari. Hal ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata 
hasil kemampuan bahasa anak dalam satu kelas sebelum tindakan adalah 27,94%, 
siklus I mencapai 40,00%, siklus II mencapai 60,00% dan siklus III mencapai 
80,32%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode bercerita dengan boneka 
jari dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak di Kelompok A RA Tarbiyatul 




Kata Kunci : Kemampuan bahasa, metode bercerita. 
 
